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ABSTRAK 
 
Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pangsa besar untuk 
pengembangan industri keuangan syariah. Pengembangan pola pikir masyarakat untuk 
berbisnis dan meninggalkan riba menimbulkan perkembangan kemajuan dalam  
perbankan syariah di indonesia. Kerjasama yang di tawarkan diantaranya dalam bentuk 
pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. Bentuk 
kerja sama ini pasti memberikan keuntungan bagi pihak bank dan juga nasabah. 
Pembagian hasil dari pembiayaan investasi dan modal kerja ini akan digunakan untuk 
pengembalian modal bank. Penelitian ini di gunakan untuk menganalilis pembiayaan 
mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terbadap 
profitabilitas pada perbankan syariah di indonesia dengan menggunakan rasio Return On 
Equity. Metode yan g di gunakan adalah metode deskriptif  pendekatan  kuantitatif. 
Sampel yang di gunakan sebayank 25 data meliputi 5 bank syariah selama 5 taun. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumentasi dan keputusan. Analisis yang digunakan analisis 
regresi linier berganda. 
 

















Indonesia as the largest Muslim country in the world has a large share in the development 
of the Islamic financial industry. The development of the people's mindset to do business 
and leave usury has led to the development of progress in Islamic banking in Indonesia. 
The cooperation offered includes mudharabah financing, musyarakah financing and 
murabahah financing. This form of cooperation is sure to provide benefits for both the 
bank and the customer. The proceeds from the investment and working capital financing 
will be used to return the bank's capital. This research is used to analyze mudharabah 
financing, musharaka financing, and murabahah financing towards profitability in Islamic 
banking in Indonesia using the Return On Equity ratio. The method used is descriptive 
method quantitative approach. The sample used as much as 25 data includes 5 Islamic 
banks for 5 years. Samples were taken using purposive sampling technique. Data 
collection methods use documentation and decision techniques. The analysis used 
multiple linear regression analysis. 
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